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Master of Advanced Studies in Psychotraumatology
Bereits zum zweiten Mal bietet die Universität Zürich einen berufsbegleitenden, schulenübergreifenden Studien-
gang in Psychotraumatologie an. Schwerpunkte des zweijährigen Kurses sind 
 Fundiertes Grundlagenwissen in Psychotraumatologie  
 Diagnostik der verschiedenen Traumafolgestörungen wie Akute Belastungsstörung, Posttraumatische 
Belastungsstörung (PTBS), ‚Komplexe PTBS’, etc., und entsprechende Indikationsstellung
 Vermittlung evidenzbasierter traumatherapeutischer Verfahren mit dem Ziel, die Kursteilnehmenden zu 
deren Anwendung zu befähigen.  
Das methodische Konzept des „Blended Learning“ ermöglicht, sich einen Teil der Inhalte orts- und zeitunabhängig 
anzueignen.
Leitung: Prof. Dr. med. Ulrich Schnyder           Abschluss: Master of Advanced Studies in Psychotraumatology
Datum: Oktober 2009 bis September 2011       Weitere Informationen: Lic. phil. Regula Flury, Programmdirektorin 
Ort der Präsenzveranstaltungen: Zürich        Psychiatrische Poliklinik USZ, Culmannstrasse 8, CH-8091 Zürich 
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Tomas Böhm, Suzanne Kaplan
Rache
Zur Psychodynamik einer 
unheimlichen Lust 
und ihrer Zähmung 
265 Seiten · Broschur
ISBN 978-3-89806-830-7
In diesem Buch wird Rache als primi-
tive, destruktive Kraft beschrieben, die 
allen Individuen, Gruppen und Gesell-
schaften innewohnt – ein zerstörerisches 
Potenzial, das sich unter bestimmten 
Umständen mit Macht den Weg an die 
Oberfläche bahnt.
Robert U. Akeret
Eine Couch auf Reisen
Ein Psychoanalytiker trifft 
ehemalige Patienten ein 
halbes Leben später
245 Seiten · Gebunden
ISBN 978-3-89806-451-4
Nach 35 Jahren Praxis war der New Yor-
ker Psychotherapeut und Autor Robert 
U. Akeret von einer Frage gefesselt: Hat 
die Therapie das Leben seiner Patienten 
wirklich verändert? Also machte er sich 
auf den Weg zu seinen beeindruckendsten 
ehemaligen Patienten, deren Geschichten 
dieses Buch wie ein brillanter psycholo-
gischer Detektivroman in faszinierenden 
Details erzählt, während gleichzeitig 
grundlegende Fragen über die Psycho-
therapie aufgeworfen werden.












Begehren - Bewegen -
Analysieren
Igor A. Caruso im Interview
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